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SÍLABO DEL CURSO DE SOCIOLOGÍA URBANA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
130 créditos aprobados Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso Sociología Urbana es de naturaleza teórica y permite al estudiante adquirir una postura crítica sobre los enfoques 
sociales, conceptuales y categorías analíticas válidas para la interpretación de la problemática urbana; desarrolla los instrumentos 
de estudio sociológico que permiten entender y explicar las relaciones de los seres humanos en un hábitat determinado.  
Los temas principales son: Teorías sociológicas sobre la ciudad, la escuela de chicago, la globalización, la multiculturalidad, las 
clases sociales y la ciudad, el mestizaje y los modos de vida, política urbana. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe de investigación socio-urbano de un determinado sector metropolitano; a 
partir del análisis de políticas urbanísticas tomando en cuenta las estructuras, procesos, cambios, costumbres, problemas e 
indicadores sociales, con base a la estructura del documento, sustento técnico y criterios de redacción científica. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
TEORIAS SOCIOLOGICAS DE LA 
CIUDAD 
Al término de la unidad,  el estudiante, 
sustenta un informe de su investigación 
respecto a las teorías sociológicas sobre 
las ciudades utópicas y lineares, 
presentándolo en PPT, con fluidez y 
coherencia de ideas y acorde a los temas 
desarrollados. 
1 Teorías sociológicas sobre la ciudad 
2 
La Urbanización como Proceso Revolucionario 
 
3 Ciudad utópica y Ciudad Lineal 
4 
EVALUACIÓN T1 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELOS SOCIOLOGICOS Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS. 
Al finalizar la Unidad, el estudiante sustenta 
un informe de su investigación respecto a 
los modelos sociológicos urbanos,  
movimientos sociales urbanos y  la Escuela 
de Chicago, presentándolo en PPT, con 
fluidez y coherencia de ideas y acorde a los 
temas desarrollados. 
5 
La Escuela de Chicago 
6 
Modelos sociológicos urbanos 
7 
Movimientos sociales urbanos 
8 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
LOS PROCESOS SOCIALES URBANOS. 
Al finalizar la Unidad, el estudiante, 
sustenta un informe de su investigación 
respecto a  los procesos sociales urbanos 
recientes y las políticas urbanas con 
atención a la globalización y a la 
multiculturalidad, el mestizaje y los modos 
de vida y las clases sociales en la ciudad,  
presentándolo en PPT, con fluidez y 
coherencia de ideas y acorde a los temas 
desarrollados. 
9 
La globalización y la multiculturalidad 
10 Las clases sociales y la ciudad 
11 Procesos sociales urbanos recientes 
12 
 
Evaluación T2 
13 El mestizaje y los modos de vida 
14 Política urbana 
15 Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
 
 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: Al criterio del docente. 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre 
Entregas semanales de informes. 
Exposición y participación grupal 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  
Entregas semanales de informes. 
Exposición y participación grupal 
T3 * 15  08 diciembre  
Entregas semanales de informes. 
Exposición y participación 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 307.76 SOCI Susser, Ida La sociología Urbana de Manuel Castells 2001 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Desarrollo local: hacia un nuevo protagonismo 
de las ciudades y regiones 
 
http://www.caf.com/media/3828/RED2010.pdf 
El fenómeno de contraurbanización y el 
protagonismo de ciudades menores y de 
espacios rururbanos metropolitanos 
http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/14766/10771 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
